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技术和工作原理。在 Microsoft ASP.NET AJAX 的 AJAX 应用框架的基础上，详细
描述了福建煤电股份有限责任公司智能煤炭生产管理系统的设计、开发与实现过
程。接着对该智能煤炭生产系统的几个关键模块的设计与实现过程进行了细致的

































Production management holds a central position in coal enterprise`s production 
system and its main task is to make reasonable arrangements, organize coal 
production work. the established production systems of Fujian Coal Power Company 
Limited adopts C / S model and outdated development tools and this system is 
considered to be a poor performer for its time-consuming,interface roughness and 
poor uers experience hampering daily office of coal production department . 
This paper put forward an intelligent coal production management system based 
on AJAX on the basis of the research and analysis of Fujian Coal Power Company 
Limited. This new system adopts computer technology to deal with various data and 
modernize production information management. Network communication and data 
sharing are responsible for data transfer and processing between management 
departments and mining production departments .Thus, this two departments have a  
fast and easy access for information storage, query, retrieval and analysis .This access 
ensures the timeliness and accuracy of information and for executives and other leader, 
this access provides effective information to help make important 
decisions ,.AJAX(Asynchronous JavaScript And XML) technology can refresh local 
page , improve site performance and provide users with more personalized service, etc. 
AJAX technology, especially its asynchronous refreshes technology, when applied in 
network, it not only prevents the repeat of page refresh to improve the performance of 
website, but also improve operation efficiency through asynchronous data transfer. 
This paper firstly introduces the present situation of coal production management 
system and then focus on the core technology of AJAX and its working principle. On 
the basis of Microsoft ASP.NET AJAX AJAX application framework, this paper 
presents a detailed description of Intelligent coal production management system`s 
design, development and implementation process. Next, this paper introduces several 
pivotal modules of this intelligent system. AJAX technology can realize asynchronous 















processing.  The use of ADO.NET and SQLServer technology implements the data 
interaction between the head office and mining departments. Development tools of 
Crystal Reports statement are an auxiliary to develop elegant multi-function graphic 
statements. Finally, this paper discusses this system`s deficiencies and its future.  
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